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“Семантическая сегментация объектов на изображениях с помощью нейронных сетей”


Магистерская диссертация Белошапко А.Г. посвящена исследованию вопросов сегментации объектов определенного типа на изображениях с использованием нейросетевого подхода.  Данная задача является актуальной в области современных промышленных приложений, так как современные задачи машинного зрения ставят все большие требования к скорости и точности автоматического выделения объектов на изображениях. 

Целью работы является поиск и оценка алгоритмов, основанных на нейронных сетях, для нахождения и сегментации определенного типа объектов, имеющих прямоугольную форму. Автор рассматривает несколько различных архитектур нейронных сетей, производит сравнительный анализ двух наиболее перспективных архитектур.

В теоретической части диссертации представлен обзор современных методов решения задачи сегментации изображений объектов: классических алгоритмов, не использующих машинное обучение, и более современных алгоритмов, основанных на машинном обучении. Для дальнейшего подробного анализа автор выбирает именно нейронные сети, так как они позволяют реализовывать быстрые и гибкие алгоритмы семантической сегментации. В работе приводится обзор основных понятий нейронных сетей с особым акцентом на сверточные нейронные сети – наиболее подходящий для задач сегментации тип нейросетей. В практической части для подробного анализа автор выбирает два типа сверточных нейросетей: FCN и Mask R-CNN. В работе приводится описание реализации приложения для сегментации изображений на основе этих нейросетей, анализируются результаты обучения и тестирования. Для практической реализации использовались ускорители GPGPU. В результате исследования автор делает вывод о применимости каждого из типа нейросетей для решения поставленной задачи: полностью сверточная нейронная сеть FCN показывает лучшие результаты как в точности сегментации, так и во времени работы, но не способна различать отдельные экземпляры объектов. Региональная нейронная сеть с масками Mask R-CNN работает медленнее, но более гибка, может различать отдельные экземпляры объектов и имеет большой потенциал для увеличения точности сегментации.

В данной диссертации представлено исследование достаточно высокого качества, основанное на анализе существующих подходов к решению задачи, с теоретически обоснованным выбором подходящих методов, практической реализацией и анализом полученных практических результатов.
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